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Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat 
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Ya Allah Ya Robbi 
 Hanya Dikaulah Yang Ku Sembah, 
Tiada Tuhan Yang Layak Di Sembah Melainkan Engkau Ya Allah. 
Sesungguhnya Engkaulah Yang Memberi Taufik Dan Hidayah, 
Bagi Melakukan Sesuatu Pekerjaan,  
Dan Tiada Daya Upaya Melainkan  
Dengan Pertolongan  
Dari Mu Jua Ya Allah. 
 
 
Teristimewa, suamiku Mohd Syahrir Bin Hashim, terima kasih atas 
pengorbanan,  kesabaran, dorongan dan doamu.  Moga Allah membalasnya.  
Istimewa juga buat ayahanda, Hj. Saidin Hj. Ahmad dan bonda, Hjh. Bedah Bt 
Hashim , bonda  Hjh. Zainab Bt  Samiron dan ayahanda Hj. Hashim Bin Hj. Nawawi  
yang tidak putus mendoakan, memberi sokongan dan menghulurkan bantuan 
sepanjang pengajianku. 
 
Tidak dilupakan , 
 
 
Kepada semua ahli keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa memberi 
dorongan dan mendoakan.  Semoga kejayaan ini dapat kita kongsi bersama untuk 
















  Segala puji-pujian hanya layak ditujukan kepada Allah SWT yang Maha 
Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang telah memberikan petunjuk serta hidayah, 
kesabaran, kekuatan ke atas hambaNya sehingga kajian kerdil ini dapat 
disempurnakan dengan pertolonganNya  jua. 
 
 
Di sini saya  ingin merakamkan  setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan  
terima kasih kepada penyelia yang saya kasihi,  Profesor Dr Mohd Najib Abdul 
Ghafar  yang sentiasa  sedia membimbing, memberi dorongan dan mendoakan saya.  




 Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada  Kementerian 
Pelajaran Malaysia,  Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Pejabat Pelajarn Daerah Johor 
Bahru, pengetua  dan guru-guru sekolah-sekolah di daerah Johor Bahru yang telah 
memberikan kerjasama sepanjang saya menjalankan  kajian ini. Tidak lupa juga 
kepada semua pensyarah yang telah saya manfaatkan ilmu mereka secara langsung 
atau tidak langsung sepanjang proses penulisan projek  ini.  
 
 
Penghargaan ini juga, saya tujukan kepada semua rakan yang telah banyak 
membantu, sudi berbincang dan memberi pandangan untuk kesempurnaan projek ini.  
Akhimya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kakitangan 
pejabat Sekolah Siswazah  dan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi  Malaysia, 
yang sentiasa sudi membantu menyelesaikan sebarang masalah sepanjang tempoh 
















  Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti  pengetahuan etika peperiksaan dan 
integriti peperiksaan di kalangan pelajar sekolah menengah berdasarkan demografi 
pelajar iaitu jantina, lokasi sekolah dan bangsa. Kajian ini  menggunakan kaedah 
kuantitatif  melalui pengutipan data dari  borang soal selidik. Responden kajian 
adalah seramai  337 orang pelajar Tingkatan Empat dari 6 buah sekolah  kerajaan di 
daerah Johor Bahru.  Data kajian dianalisis untuk mendapatkan kekerapan, peratusan, 
kedudukan dan min.  ANOVA Sehala pula digunakan untuk melihat perbezaan tahap 
pengetahuan etika peperiksaan dan tahap integriti peperiksaan berdasarkan jantina, 
lokasi sekolah dan bangsa pelajar. Dapatan kajian menunjukkan  majoriti pelajar  
(min=4.29) mempunyai tahap pengetahuan etika peperiksaan yang tinggi dan 
mendapati tahap integriti peperiksaan pelajar juga adalah tinggi (min=3.86).  Hasil 
keputusan perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan, antara pelajar bandar dan 
luar bandar serta di antara setiap bangsa juga menunjukkan perbezaan yang 
signifikan. Kajian juga mendapati terdapat hubungan di antara tahap pengetahuan 






















   This study aims to determine the knowledge of ethics and integrity of 
examination among secondary school students based on the demographic factor that 
is gender, school location and race. This study uses quantitative methods of data 
collection by questionnaire. Respondents were 337 Form Four students from 6 
schools in the district of Johor Bahru. Data were analyzed to determine the 
frequency, percentage, ranking and means. One Way ANOVA was used to compare 
the level of ethical knowledge and level of integrity in examination based on gender, 
school location and student race. The findings from the questionnaires showed 
that the majority of students (mean =4.29) have a higher level of ethical and integrity 
in examination (mean = 3.86). The study also showed significant differences 
between genders, rural and urban students and race. The study also found significant 
relationship between ethic’s knowledge and integrity in examination among students 
(r=0.234) 
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